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Klosterhof 2 - Telefon 03501 556 461
Ferienangebot “Wenn Maler Filme machen”
!Kindgerechtes Programm zur Entstehung eines 
    Zeichentrickfilms
!Kinder zeichnen Motive auf Filmfolien und  
    experimentieren mit dem Geräuschekoffer
!2 Filme aus der DEFA-Trickfilmkiste
Dauer:    1,5 bis 2 Stunden
Kosten:   3,00 Euro inkl. Material pro Kind
Termine: 1.8., 3.8., 8.8., 10.8.,15.8., 17.8., 
               21.8., 22.8., 30.8.
               (Jeweils verschiedene Anfangszeiten)
Ferienangebot “Wasser - Fluch und Segen”
!Kindgerechtes Programm zu den 
    Hochwasserkatastrophen und den Brunnen in Pirna -
    Sagen, Märchen, Fotos und Experimente
Dauer:    2 Stunden
Kosten:   3 Euro pro Schüler/Kinder ab 6 Jahre
Termine: 2.8., 7.8., 9.8.,13.8, 14.8.,
              16.8., 22.8., 31.8. 
              (jeweils verschiedene Anfangszeiten)
 Pirna
  Die Stadt zur Sächsischen Schweiz
TouristService Pirna, Canalettohaus
Am Markt 7 - Telefon  03501 556 446
Erkunden Sie mit Ihren Kindern die Bastionen 
der Festung Sonnenstein.
Im August - Di, Do, Fr, Sa und So
Zeit: 14.00 bis 15.30 Uhr






































































































































































































































































































































































Im Sommer schon an Weihnachten 
denken! Jetzt Tickets zum Weih-
nachts-Spectacle sichern!
November bis Januar
Tauchen Sie ein in die illustre 
Welt der Pariser Bohème mit 
brillanten Showeinlagen, 
glanzvollen Dekors, feurigem 
Spectacle und Hochgenüssen 
à la française.
ab 59,– €



















































































































































































































































































































































ŝŶ ǌǁĞŝZćƵŵĞ͕ĚŝĞ ũĞ ŶĂĐŚĞůŝĞďĞŶƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚ ĞŝŶŐĞͲ
ƌŝĐŚƚĞƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘'ĞƌŶǁĞƌĚĞŶĚŝĞƐĞ Ĩƺƌ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞ
&ĞŝĞƌůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ŐĞŶƵƚǌƚ͘ĞƌŝĞƌŐĂƌƚĞŶďŝĞƚĞƚ ϵϲWůćƚǌĞ͕ ĚŝĞ






&ƺƌ /ŚƌĞ ŐƌŽƘĞŶ ƵŶĚ ŬůĞŝŶĞŶ &ĞŝĞƌůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ďŝĞƚĞŶǁŝƌ /ŚͲ
ŶĞŶ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƵīĞƚƐ ŽĚĞƌDĞŶƺƐ ĂŶ͕ǁĞůĐŚĞ ĂƵĐŚ ĂƵͲ





































































































































































































































































































































































^ŽŶĚĞƌĂŶŐĞďŽƚϮϬϭϮ ͗ϱŽĚĞƌϯmͬ,WĂďϭϱϱ Ͳ͕Φďǌǁ͘ϵϵ Ͳ͕ΦƉƌŽWĞƌƐŽŶ ͕&ƌƺŚƐƚƺĐŬƐďƵīĞƚ ͕ϯͲ'ĂŶŐͲ









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 max. 4 chil




























 der Gemäldegalerie Al
te Meister |
Familie family2012
2 Erwachsene und max. 4 Kinder bis 14 J.






















































































































































































'ĞƚƌćŶŬĞŶ͘ /ŶĚĞŶ'ĂƐƚƌćƵŵĞŶ ŝƐƚWůĂƚǌ Ĩƺƌϯϱ'ćƐƚĞ͘WĂƌŬƉůćƚǌĞďĞĮŶĚĞŶ ƐŝĐŚƵŶŵŝƩĞůďĂƌĂŵ,ĂƵƐ͘
'ĞƂĨĨŶĞƚ ŝƐƚ ĚŝĞ ŐĂŶǌĞtŽĐŚĞ ƺďĞƌ͕ ŶƵƌ Ăŵ ŝĞŶƐƚĂŐ ůĞŐĞŶǁŝƌ ĞŝŶĞŶ ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƌƵŚĞƚĂŐ ĞŝŶ͘
hŶƐĞƌŬůĞŝŶĞƐĂďĞƌŐĞŵƺƚůŝĐŚĞƐ,ĂƵƐďŝĞƚĞƚĨƺƌ&ĞƌŝĞŶŐćƐƚĞϮŝŶǌĞůǌŝŵŵĞƌ͕ ϱŽƉƉĞůǌŝŵŵĞƌƵŶĚϮƌĞŝͲ
ďĞƩǌŝŵŵĞƌ͘ ůůĞŝŵŵĞƌŵŝƚƵƐĐŚĞƵŶĚt͘&ƺƌ&ĞŝĞƌŶĂůůĞƌƌƚďŝƩĞŶǁŝƌƵŵƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚĞŶĨƌĂŐĞ͘















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PīŶƵŶŐƐǌĞŝƚ͗DŽ Ͳ͘^Ă͘ϭϭ͘ϯϬͲϮϮhŚƌ͕ ^Ž͘ϭϭ͘ϯϬͲϭϴhŚƌ͕ ŽŶŶĞƌƐƚĂŐZƵŚĞƚĂŐ
